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本上是参照 19 世纪英国剑桥大学近代史教授约翰 · 西莱（Sir. John Seeley）的著作《政治科
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科书》（初等女学堂用书）。该书共 8 册，第 1 册第 25 课为“天足乐”，明显是针对女性讲述“自
由”的意义，尽管与“权利”无关：“天然足，无装束，行动自由一生乐 ；强身体，舒筋肉，
















言不朽’，岂不信欤？”《共和国教科书新国文》，第 2 册第 2 课。
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“自由”作为学科术语在清末民初教科书中的“呈现”
89
中“自由”是作为政治演进的核心观念，作为基本价值被肯定 ；在历史教科书中则作为西方
社会历史发展的重要遗产被肯定。而国文、修身课本对“自由”的阐述，主要是基于社会上
“个人”及人与人的关系展开，所凸显的是“恕道”、“容忍”。可以明确的是，对“自由”的
论述进入到初级教育层面后，“权利”与“义务”构成要点所在。教科书以这样的方式开展
对“自由”的普及，颇令人玩味。这或可让我们看到中文世界阐述“自由”的另一面，并由
此了解晚清以来影响普通中国人认识“自由”的主要渠道。

